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R I J E È U R E D N I K A
Poštovani èitatelji,
U rukama drÞite najobimniji svezak èasopisa Kemija u
industriji (KUI) u 60-godišnjoj povijesti njegova izla-
Þenja! Taj broj, broj 12/2011, posveæen je Meðunarod-
noj godine kemije 2011. Iscrpniju obavijest o sadrÞaju i
vaÞnosti toga broja proèitajte u Uvodniku dr. sc. Tajane
Preoèanin, izvanredne profesorice na Prirodoslovno-
-matematièkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, koja je
znatno pomogla u ureðivanju broja i tako se kvalificira-
la za novog èlana Uredništva našega èasopisa. Velika
hvala Tajani – poÞelimo joj puno sreæe i uspjeha u
urednièkom radu.
Ovim brojem završava i godina u kojoj slavimo 60 go-
dina izlaÞenja èasopisa KUI i 25 godina izlaÞenja èaso-
pisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
(CABEQ). Uvjeren sam da je svima znano, da smo te
znaèajne obljetnice obiljeÞili i proslavili na XXII. hrvat-
skom skupu kemièara i kemijskih inÞenjera, odrÞanom
od 13. – 16. veljaèe 2011. godine u hotelu Panorama,
u Zagrebu.
Godina 2011. bila je vrlo teška za naše èasopise, osobi-
to za KUI. Bilo je lako moguæe da nakon 60 godina
izlaÞenja naš èasopis prestane izlaziti, i to u Meðuna-
rodnoj godini kemije! Bio bi to tragièan hrvatski obol
toj znaèajnoj svjetskoj manifestaciji kemije. Pisao sam
veæ o tome u svim uvodnicima posljednje dvije godine
(v. npr. KUI br. 1 i br. 10/2011.). Kumio sam i molio,
upozoravao što bi to znaèilo za hrvatsku kemijsku
struku, pozivao se na tradiciju i znaèaj njegovanja
hrvatske struène kemijske nomenklature i terminologi-
je, ali odaziv je bio slab. Pisana su pisma Predsjedniku
Republike Hrvatske, Predsjednici Vlade RH, Ministru
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) Re-
publike Hrvatske, ali nikakvog konkretnog rezultata ni
pomoæi nije bilo. I opet se pokazala uzaludnost pisane
rijeèi dok preteÞu sluèajevi laganog odumiranja i gaše-
nja znanstvenih èasopisa (npr. Fizika A i Fizika B, ali i
mnogi drugi!). Takva situacija kao da nikoga ne zanima,
kao da nitko za to nije odgovoran! Oèito je hrvatska
društvena i znanstvena elita toliko razmrvljena da se
uopæe ne èuje i ne reagira!
KUI se ne da – unatoè pomoæi od MZOŠ-a u iznosu od
44.086,00 kn za 2011. godinu (oko 15 % od potpore
našem èasopisu u 2009. godini!) uspjeli smo izlaziti na
vrijeme i bez kašnjenja, od prvog broja u sijeènju (a po-
lovica navedene svote stigla je tek u srpnju 2011.!) do
zadnjeg broja u prosincu. Doduše, ostalo je dugova,
unatoè velikom radu i naporima da se uz financijsku
potporu dobije druga vrsta pomoæi (donacije, sponzor-
stva,…). Za sada smo uspjeli preÞivjeti, ali... Kontakti-
rano je više od 100 adresa za suradnju i pomoæ. Rijetki
su se odazvali, te njihove doprinose stoga osobito cije-
nimo. Najprije istièemo dr. sc. Danicu Ramljak, rav-
nateljicu Instituta Ruðer Boškoviæ, zatim Petrokemiju
d. d. Kutina i èlana Uprave gospodina Tomislava Se-
letkoviæa, Ministarstvo kulture RH, Odjel za UNESCO i
gðu. Rut Carek, Fond za zaštitu okoliša i energetsku
uèinkovitost, Plivu d. o. o., Inu d. d., Hrvatski institut za
tehnologiju i gospodina Peru Munivranu, CEMEX Hr-
vatska d. o. o., Split, Podravku d. d., Koprivnica i Gala-
pagos istraÞivaèki centar d. o. o. u Zagrebu.
Istodobno, s posebnom gorèinom vas moram obavije-
stiti, da sam vrlo zabrinut èinjenicom da kojih 80 %
adresata uopæe nije odgovorilo na pisma, molbe,
prijedloge... Nisu poštovali temeljno civilizacijsko
dostignuæe – da je na svako pismo, svaku molbu, svaki
prijedlog nuÞno odgovoriti, pa i onda kada je odgovor
negativan!
Iskreno zahvaljujemo kolegama dr. sc. Stjepanu Leako-
viæu, prof. dr. sc. DraÞenu Vikiæu-Topiæu, inÞ. Zvonimi-
ru Habušu i prof. dr. sc. Emiru HodÞiæu. Posebnu
zahvalnost dugujem Uredništvu èasopisa, posebno ko-
legici dr. Gordani Matijašiæ, te našem tajniku dipl. inÞ.
Zdenku BlaÞekoviæu. Naravno da zahvaljujemo i
MZOŠ-u i svim našim ostalim vjernim sufinancijerima.
Zahvaljujemo i gði. Anki Veliæ, graf. inÞ. i Sveuèilišnoj
tiskari te gospodinu Dubravku DeÞeliæu, graf. inÞ. i
Grafièkoj školi u Zagrebu, Zagreb.
Velika hvala i svima onima koji su doprinijeli opstanku,
ali i poboljšanju èasopisa, a koje nisam spomenuo ime-
nom.
Na kraju moram reæi i apelirati na sve vas, naše vjerne
èitatelje – molimo da redovito ispunjavate svoje ob-
veze i redovito plaæate pretplatu na naš èasopis i èla-
narinu za HDKI. Tako æete omoguæiti da se èasopis
razvija i dalje izlazi. Siguran sam da i vi to Þelite.
Sretan vam i blagoslovljen BoÞiæ i boÞiæni blagdani i
sretna vam nova godina 2012.
Èitajte svoju Kemiju u 2012.
Uz srdaèan pozdrav,
Danko Škare
